



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
12ª PROMOCIÓN
Formación en evaluación y tratamiento psicológico de los pacientes de cáncer y sus 
familiares para mejorar su adaptación y calidad de vida
Duración: 700 horas (90 créditos ECTS). noviembre-junio. 2011/2012 y 2012/2013
ENTIDADES COLABORADORAS EN MADRID: 
– Asociación Española Contra el Cáncer
– Centro Cuidados Laguna 
– Clínica San Camilo
– Clínica SEAR
– Fundación Instituto San José
– Grupo IMO
– Hospital  la Paz
– Hospital 12 de Octubre
– Hospital Clínico San Carlos
– Hospital de Fuenlabrada 
– Hospital de la Fuenfría
– Hospital Fundación Jiménez Díaz
– Hospital  Gregorio Marañón
– Hospital La Princesa
– Hospital Niño Jesús
– Hospital Puerta de Hierro-
– Hospital Ramón y Cajal
– Hospital San Rafael
– Hospital Santa Cristina
– Hospital Severo Ochoa
– Hospital Virgen de la Poveda
– Of. Coordinación Oncológica CAM
Prácticas en Hospitales y Centros de atención al cáncer en cada una de las comunidades 
autónomas de España 
INFORMACIÓN
Facultad de Psicología. Despacho 1223-O. Universidad Complutense de Madrid. 
Campus de Somosaguas. 28223. Madrid.
Tel.: 00 34 91 394 31 26/ Fax: 00 34 91 394 31 89. E-mail: mpsonco@psi.ucm.es
http://www.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia
Plazo de Preinscripción mes de marzo a octubre 
Tasas académicas: primer año: 2.620 €. Segundo Curso 2.620 €.




Las normas de publicación de la revista son las siguientes:
a) Los artículos que se envíen a la revista Psicooncología, deben ser originales, no publicados ni enviados 
para su publicación a otra revista. Los autores enviarán sus trabajos al Secretario de Redacción, quién acusará 
recibo de los mismos y, junto al Director, solicitará de dos especialistas (Miembros del Consejo Editorial o 
consultores específi cos) la revisión del original. Transcurrido un plazo, no superior a tres meses, se notifi cará 
al autor(es) la aceptación, rechazo, o bien las modifi caciones del original que se juzguen necesarias para su 
posterior aceptación. La publicación del trabajo implica que los autores transfi eren los derechos de copyright a 
los editores quienes, con el consentimiento de los autores, podrán incluir el trabajo en monografías de trabajos 
publicados en la revista.
b) La responsabilidad del contenido de los artículos publicados en la revista es de competencia exclusiva de 
los fi rmantes del artículo y de ninguna manera será atribuible al Director o Comité Editorial. Los autores de los 
artículos son los responsables de la obtención del permiso correspondiente para incluir en su artículo cualquier 
material publicado en otro lugar. La revista declina cualquier responsabilidad que se derive de la posible falta de 
permiso en la reproducción de cualquier material.
c)  Se enviará el original por correo electrónico (psicooncologia@psi.ucm.es) o en soporte magnético para 
ordenador compatible PC, formateado en cualquier procesador de textos (indicando el nombre y versión). Se 
prefi eren los formatos en Microsoft Word.
d) La extensión máxima del trabajo ha de ser de 25 páginas, excluidas tablas, notas y fi guras, siempre será 
apreciada la brevedad. 
El trabajo se organizará del siguiente modo:
1. Artículos de investigación, Resúmenes de investigación y Estudios de casos: Introducción, Método, Resul-
tados, Discusión/ Conclusiones, Notas y Referencias; Tablas y Figuras.
2. Artículos de revisión teórica: Planteamiento del problema, Desarrollo del tema, Discusión/Conclusiones y 
Referencias; Tablas y Figuras.
3. Resúmenes de investigación en Psicooncología en la Universidades españolas e iberoamericanas. Indicar 
título, autor, tipos (tesis, trabajo doctorado, master ofi cial). Directo. Centro de investigación. Fecha defen-
sa. Opcional: entidades de fi nanciación y agradecimientos. Dirección de contacto y Email. Resumen con 
los apartados: objetivos, muestra, Método, resultados, y conclusiones. Extensión: 2 folios a dos espacios, 
con letra Times Roman 12.
4. Recensiones y Noticias: Formato libre, con una extensión máxima de 2 páginas DIN-A4 y 10 referencias 
bibliográfi cas. 
e) En la primera página aparecerá el título del estudio, nombre y apellidos de los autores, centro de trabajo, 
dirección postal de contacto, número de teléfono y, en su caso, nº de fax y correo electrónico. 
En la segunda página fi gurarán exclusivamente, y por este orden, el resumen y las palabras clave. El resu-
men debe proporcionarse en castellano e inglés y debe aparecer estructurado en: objetivo, método, resultado y 
conclusiones. La extensión del resumen no debe superar las 250 palabras en los artículos originales y las 150 
palabras en las notas clínicas y revisiones. Las palabras clave se indicarán al pie del resumen, tanto en castellano 
e inglés, su número oscila entre 3 y 8.
f) Bibliografía. 
Irá en hoja aparte, al fi nal del texto, será referida, según el orden de aparición en el texto, con numeración 
correlativa que se colocará entre paréntesis en el texto. El estilo será el reseñado a continuación basado en los 
Requisitos de uniformidad (estilo Vancouver). En el artículo constará siempre la numeración de la cita en número 
volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si se trata 
de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y si se trata de varios se citará el primero seguido de la 
expresión et al. El nombre de las revistas citadas en las referencias bibliográfi cas deberá ir abreviado, de acuerdo 
con las normas del formato Vancouver. 
Artículo de revistas: 
1) Artículo ordinario.
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista. Año; volumen (número): página inicial-
fi nal del artículo.
Medrano MJ, Cerrato E, Boix R, Delgado-Rodríguez M. Factores de riesgo cardiovascular en la población 
española: metaanálisis de estudios transversales. Med Clin (Barc). 2005; 124(16): 606-12.
Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la abreviatura et al. Las abrevia-
turas internacionales pueden consultarse en “Journals Database” de PubMed. Las españolas en el Catálogo C17 
o bien en el DREV de la BVS del Instituto de Salud Carlos III y en la base de datos de Revistas de Biomedicina 
del IHCD de Valencia. El número y el mes son optativos si la revista dispone de una paginación continua a lo 
largo del volumen.
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2) Organización o equipo como autor
Grupo de Trabajo de la SEPAR. Normativa sobre el manejo de la hepmotisis amenazante. Arch Bronconeumol 
1997; 33: 31-40.
3) No se indica el nombre del autor
Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial]. BMJ 1981;283:628. 
4) Suplemento de un volumen 
Plaza Moral V, Álvarez Gutiérrez FJ, Casan Clará P, Cobos Barroso N, López Viña A, Llauger Rosselló MA et 
al. Comité Ejecutivo de la GEMA. Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA). Arch Bronconeumol. 2003; 
39 Supl 5: 1-42. 
5) Suplemento de un número 
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002; 58 (12 Suppl 7): S6-12.
6) Número sin volumen 
Baumeister AA. Origins and control of stereotyped movements Monogr Am Assoc Ment Defi c 1978;(3):352-
84. 
7) Indicación del tipo de artículo 
Cárdenes M, Artiles J, Arkuch A, Suárez S. Hipotermia asociada a eritromicina [carta]. Med Clin (Barc) 
1992;98:715-6. 
8) Artículo en Internet 
Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [revista en Internet] año [fecha de consulta]; 
volumen (número): [Extensión/páginas]. Dirección electrónica.
Francés I, Barandiarán M, Marcellán T, Moreno L. Estimulación psicocognoscitiva en las demencias. An Sist 
Sanit Navar [revista en Internet]* 2003 septiembre-diciembre. [acceso 19 de octubre de 2005]; 26(3). Disponible 
en: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol26/n3/revis2a.html
9) Trabajo en prensa
Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. En prensa 1997.
Libros y monografías 
10) Autores individuales 
Autor/es.Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: guía terapéutica. 2ª ed. Madrid: 
Elsevier; 2005.
Nota: La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se pone en números arábigos y 
abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a continuación del 
título del libro Vol. 3.
11) Directores o compiladores como autores 
Espinás Boquet J. coordinador. Guía de actuación en Atención Primaria. 2ª ed. Barcelona: Sociedad Española 
de Medicina; 2002.
Nota: En la edición original fi gura “Editor” término inglés que se refi ere al Editor Literario. En español éste 
término debe traducirse como Director (de una revista) o Director, Compilador o Coordinador (de un libro). En 
español es frecuente que se utilice de manera incorrecta (anglicismo) el término inglés “Editor” como sinónimo 
de Director o Coordinador. Si fi gurase ese término, lo conservaríamos
12) Capítulo de un libro 
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En (en inglés: In): Director/ Coordinador/ Editor del libro. Título del 
libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-fi nal del capítulo.
Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barce-
lona: Masson; 2004. p. 183-90.
13) Actas de reuniones 
Castro Beiras A, Escudero Pereira J. El Área del Corazón del Complejo Hospitalario “Juan Canalejo”. En: 
Libro de Ponencias: V Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Bilbao; Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Gobierno Vasco; 2000. p. 12-22. 
g) Las tablas y fi guras se enviarán en hoja aparte, correlativamente numeradas, con el título en la parte supe-
rior. En el texto se debe marcar el lugar donde han de insertarse. Las fi guras serán de buena calidad, en blanco y 
negro, excepto en aquellos trabajos en que esté justifi cado el color. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán 
los encabezamientos en la hoja siguiente. La revista aconseja que las tablas ocupen hasta un máximo de una 
página impresa. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico se indicará a pie de tabla la técnica empleada 
y el nivel de signifi cación, si no se hubiera incluido en el texto de la tabla. Todas las tablas y fi guras deben estar 
en formato electrónico.
h) Los autores recibirán un ejemplar de la revista y el artículo en PDF.
Los trabajos deben ser remitidos a:
Asociación de Psicooncología de Madrid. Facultad de Psicología. Buzón 24. Universidad Complutense de 
Madrid. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid. psicooncologia@psi.ucm.es
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN O COMPRA
 Deseo suscribirme a la revista Psicooncología
 Deseo adquirir los volúmenes o números atrasados:  .................................................................................
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: ..........................................................................................................................................
N.I.F. o C.I.F: ....................................
Dirección:  .........................................................................................................................................................
Código Postal: ................................................................  Ciudad: ........................ Provincia: ..........................
Teléfonos:  ................................................................................................... Fax: .............................................
E-mail: .......................................................
FORMA DE PAGO
 Ingreso o Transferencia a la C/c: 0049-2196-04-2794625289 (Banco Santander)
 Domiciliación bancaria:
CUPÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta:  .........................................................................................................................................
Banco o Caja de ahorros:  ......................................................................  Agencia nº: .....................................
Domicilio:  ..........................................................................................................................................................
Código Postal: ..............................................     
Ciudad:  ................................................................................................... Provincia: ........................................
Libreta o c.c. nº: 
 ---------------  --------------- --------------- ---------------
 Entidad Ofi cina D.C. Nº Cuenta
Fecha: Firma: (indispensable para domiciliación bancaria):
Muy Sres. Míos
Les ruego que a partir de la presente, y hasta nuevo aviso, se sirvan cargar a mi c.c./libreta antes citada los 
recibos que anualmente y a mi nombre les sea presentado por la Asociación de Psicooncología de Madrid 
como pago de la suscripción anual a la revista Psicooncología.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN (Gastos de envío incluidos). Año .....................
Suscripción anual individual: 35 € Suscripción anual instituciones: 55 €
Número sencillo: 15 € Número doble: 25 €
Envíos fuera de España: se añadirán gastos de envío a los precios anteriormente señalados
ENVIAR A:  Asociación de Psicooncología de Madrid. Facultad de Psicología. Buzón 24.
 Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas. 28223 Madrid.
Revista de
PSICO NCOLOGÍA
Investigación y Clínica Biopsicosocial en Oncología



